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Mu jeres que son engaflosas, codiciosas , y vanagloriosas 
se ban hallado desde las edades primitivas de la literatura 
biblica. En la Biblia se hallan Herodias y su hi ja , Salome , 
quienes pidieron la cabeza de Juan pura divertirse . Asi por 
l a s paginas de toda literatura primitiva se encuentran uje-
res ment irosas , desobedientes, y avariciosas. 
Es este tipo de mu jeres que se halla en la pr im.era sa-
tira espafiola contra mujeres , El Corbacho de Alfonso Mart inez 
de Toledo, o me jor conocido como el Arcipreste de Talavera. 
Esta obra rue comr ues ta en el sif lo XV cuando el autor tenia 
ouarenta anos y l a cual dejo sin bautismo porque quiso que 
fuese llamada«Por rcipreste de Talavera')> . Pero los editores 
antiguos le dieron titulos diferentes , y Rl Corbacho , por el 
cual es ejor conocido hoy , fue tomado probablemente de Il 
Corbaccio , (que quiere decir el zote) , una satira de Bocca-
ccio contra l as mujeres . Boccaccio , el autor ital iano , 
tiene fama en el nundo literario , no por Il Corbaccio, pero 
por Il Decamerone , una colecci6n de cien cuentos , la cual le 
gan6 el t{tulo de "el padre de la prosa italiana" . l Y cien 
afios mas tarde en 1438 , cuando el autor espafiol, el Arci-
preste de Talavera escribi6 su satira El Corbacho , sobre el 
mismo sujeto , se puso prominente en l as paginas de la lite-
ratura espah.ola. 
1. tllliam L. Richardson a nd Jesse M. Owen, Literature of 
the YJorld, pags. 155-157. 
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Tal vez, Menendez y Pelayo explique la razon por la que 
/ 
la obra del Arcipreste es ~as importante que la de Boccaccio, 
cuando dice : 
/ 
Comparados entre si el Corbacho italiano y el 
castellano, nose advierte entre ellos m~s que una 
semejanza vaca y re erica, a lo sumo cierto aire de 
fa ilia. Boccaccio emplea la forma alegorica, evoca 
el espectro del marido de la dama que le habia des-
denado y le hace pro rrum.pir en una odiosa y repu-
gnante invectiva contra su consorte, siendo esta 
venganza particular el principal objeto del libro. 
La satira del Arcipreste es mucho .. as general y de-
sinteresada, y por lo oismo oas amena, regocijada y 
chistosa: emplea l a f orma directa , s in mezcla de 
visiones ni alegor{as.---El Corbaccio expone con 
profundo analisis psicologi co una batall a interna 
de amor , es un l ibro de sentimiento que no ha pre-
stado absolutan ente nada a la obra de Alfonso 
i~artinez . Lo unico que puede ser materia de com-
paracion , es decir, l a su~tancia de l as acusaciones 
contra las mujeres, se deriva en ~l uno y el otro 
del fondo comun de la Edad Media . 
El Arcipreste tuvo ideas precisas acerca de las mujeres 
y pinta estas ideas natural ente y pintorescamente . Parece 
que conocio a las mujeres bien . Las hace vivir en las pa-
ginas del Corbacho . Pero tiene tantas repeticiones de una 
/ / 
misma idea , tantos dialo gos y monologos que se puede fati-
gar en una lectura seguida---lo que pode os perdonar, por-
que 
no hay prosa del siglo XV que ni remotanente pueda 
compararse con la sabrosa y castiza prosa del 
Corbacho. Castiza---porque en sus buenos trozos 
no hay !estir io alruno de i ~itacion literari~, sino 
impresion directa de la realidad castellana. 
2 . D •• Menendez y Pelayo, Origenes de l a novela, pag . 98. 
3. Ibid. 
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Pero no todo de esta obra trata de los v1c1os de l as 
mujeres . 
/ 
Esta dividida en cuatro partes; la primeru sobre 
la reprobacion del loco amor; l a segunda describe con minu-
ciosidad y ensafiamiento los vicios , las tachas y las malas 
oondiciones de las malas y viciosas mujeres; la tercera parte 
relata las complexiones de los ho bres; cuales son y que 
virtud tienen para amar y ser a.ma.dos; l a cuarta habla de la 
comun manera de habl ar de badas, fortune. , signos, y planetas. 
Pero la parte mas i portante, literariamente, de todas y la 
cual ha dado si nificaci6n al libro, es la segunda . Yes por 
esta pa.rte, donde cada defecto fe enino (la terquedad, l a 
murmuracion, y la coqueteria) esta ilustrado con ejemplos de 
pal pitante realismo, por la cual esta tesis se interesa. 
Es la segunda parte de ·El Corbacbo que introdujo los 
caracteres femeninos a la literatura espanola . Muestra los 
vicios y las tachas de las malas mujeres que son t{picas de 
todas malas rnujeres de todas edades y r azas coma 
se mostrara. Romera-Navarro dice: 
/' 
as tarde 
El Arcipreste de Talavera es un curioso observador 
de l as costumbres. Su mirada es penetrante , y luego 
posee destreza tecnica para hacernos ver lo que el 
tiene visto. Raro es su talento, en particular, para 
describir con trazas de la pluma el movimiento , los 
ademanes, los gestos de .las mujeres , para reproducir 
pintorescamente la locuacidad femenina , la vehemencia 
de su lenguaje, sus frases entrecortadas por la c6-
lera o la emoci6n, sus exclamaciones, sus gritos y 
protestas .4 
Se escribieron muchas satiras en el s1glo X!/ dirigidas 
4 . M. Romera-Navarro, Histor1a de la Li t eratura Espanol: , 
pa. 93. 
4 
contra las mujeres , pero El Corbac ho del Arcipreste de ala-
vera sobresale entre otras de este siglo. Muestra familia-
ridad con loa atav{os, modes , y adornos femeninos . Nos da 
con indiscreta minuciosidad hasta los mas recoditos secretos: 
afeites y perfumes , las pinzas para arrancarse algun pelillo 
fuera de lugar, los unguentos para cada parte del cuerpo 
ex-plicandonos hasta la composicion y excelencias de tales 
unguentos. Sentimos que l as mujeres de su edaa se v1stiesen 
y hablasen como l as describe. Sus descripciones son tan 
ricas que esta obra es importonte para la indumentaria feme-
nil del siglo xv. 5 
/ 
Aunque e l Arcipreste conocia bien a las mujeres , les 
conocia solamente como enemigas . Ve a las mujeres unica-
mente como seres mezquinos y ridicules. Admite que hay 
buenas nujeres, pero en El Corbacho habla sola ente de las 
malas mujeres. No admite una virtud buena para las mujeres, 
/ 
y avisa a los hombres que se guarden o se enganaran por 1£s 
mujeres . Las hace criaturas tan enganosas que le falta ver 
la ternura y amor que se abrigan en el pecho de todas mujeres, 
buenas o r;ia l a s. "' No tiene simpatia por las mujeres; en su 
opinion todas poseen l a lengua desenfrenada y que pintan sus 
retratos con su conversacion. 
Sin embargo el Arcipreste de Talavera tiene el honor de 
haber introducido el habla popular en la prosa literatura y 
de haber sido imitado por autores siguientes. 5 
5. Ibid. 
5. Ibid., pag . 95. 
Estas concepciones de virtudes y vicios femeninos se 
hallan por toda la historia de la literatura espanola, 
especial ente en las novelas regionales: 
/ 
Jose, por Palacio 
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Valdes, Pascual Lopez por Pardo Bazan, Pepita Jimenez por 
Valera, Dona Perfecta por Galdos, y Sotileza y Pedro Sanchez 
por Pereda. Estos autores no cargan sus cuentos con muchos 
incidentes tediosos acerca de las mujeres coo el Arcipreste 
lo hizo, sino desarrollan la trama con la accion continua de 
muchos caracteres quienes ayudan a llevarla al fin; seen-
cuentra en cada una de las obras de dichos autores uno o mas 
caracteres femeninos del mismo tipo como las descritas en~ 
Corbacho con los ismos vicios de locuacidad , engano , codicia, 
y desobediencia. Ademc:is de estos se hallan tambien en las 
novelas reg ionales ujeres muy simpaticas y muy amables que 
son tan importantes en el desarTollo de la trama come las 
mujeres malas. Muchas veces son los caructeres mas importan-
tes del cuento. 
Y as! es que el objeto de esta tesis es mostrar en que 
respeto los mismos tipos de mujeres como los de El Corbacho 
se reproducen en la novela regional espanola; yen que respeto 
la idea moderna representada por dichos autores difiere de la 
del Arcipreste de Talavera y sus oontemporaneos; y tambien 
mostrar que todas edades y razas tienen malas mujeres, pero 
que tales mujeres tienen una al a que siente yam.a, aunque 
sus acciones sean malas. 
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Capitulo II 
Los tipos de mujeres e El Corbacho 
Sise lee la segunda parte de El Corbacho, la satira 
espanola contra las mu,jeres, puede verse que las pag1nas de 
esta obra son tan frescas hoy como cuando estaban escritas; 
que las malas mu j eres de la epoca de Talavera eran las mis-
mas como las de hoy . Introduce todas clases de mujeres mal s 
que se encuentran en el mundo en todas edades---la coqueta, 
la chismera, la vanistoria, la hermosa , la ment1rosa, la a-
dultera, la enga.tladora y la avariciosa . El Arcipreste de 
Talavera cree que todas l as mujeres son enganosas, desobe-
dientes, codiciosas, y tan deslenguadas que no pueden 
guardar un secrete; ataca a todas--sin e bargo el autor in-
troduce estos carricteres tan diestramente que sentimos que 
los haya sacado de modeles vivientes. For ejemplo, de la 
mujer avara: 
Una reina era muy honesta , y con infingimiento 
de vanagloria pensaba t ener mas fir eza que cual era 
la vil nujer que a ho bre su cuerpo entregara por 
cosa al una. Tanto lo dijo publicamente cada dia, 
que un caballero afirmd que se le entregaria por 
dones o sabria morir en la demanda , y un dia , el ca-
ballero dijo : ' Sefiora , ioh , que hermosa sortija 
tiene ruestra merced con tan her oso diamante ! Pero, 
senora , quien uno os prosentase que valiese mas de 
diez , Jvuestra merced podr!a amar n tal hombre?' La 
reina respondi6 : ' No le amar{a , awique me diese uno 
que valiese mas de doscientos.' Replic6 el caballero 
y dijo: 'Senora, si os diese un gentilho bre un rub:f 
que hiciese luz como una antorcha , dle amarfais , se-
nora?' Respondi6: ' Ni aunque reluciese como cuatro 
antorchas .' Volvi6 el caballero y dijo: 'Senora, 
quien os diese una ciudad tamana como o a cuando 
estaba en su ser , principado y senor:fo de todo el 
mundo , Jle am.ar f ais , sefiora?' Respond16: ' Ni aunque 
me diesen un reino de castilla.' Cuando vio el ca-
ballero que no podia entrar por dadivas , tent6 la de 
seflor!o, y dijo : 'Senora , a quien os hiciese empera-
dora del mundo y que todos los nombres y uJeres os 
besasen la ano por senora, ~le amari ais? ' Entonces , 
la reina suspiro muy uerte , y dijo : ' / Ay , amigo 
mio; tanto podria el hombre dar , que ••• !' Y no 
dijo mas . 
Entonces , el caballero , comenzose a sonreir , 
y dijo para s I: ' Si yo tuviese ahora que dar , ten-
dr! a a la mala ~uJer en las manos .' Y l a reina vi6 
y pens6 paras!, que habfa dicho al y conoci6 en-
tonces que a dadivas no hay a cero que se resista, 
cuanto mas persona , que es de carne yi naturalmente, 
trae consie o la desord enada codicia . " 
Otro ejemplo de l a codicia que es una cualidad de las 
mujeres de todas edades es---
y bien dice verdad , que la mujer del menes-
tral, si ve a la mujer del caballero con nuevas 
cosas aviada , aunque no tenga que comer, cayendose o 
l evant ndose , lo mi smo ha de hacer ella o morir. 
No s on sino coo monas : todo lo que ven, lo quie-
ren hacer . 
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' Viste , Fulana, l a mujer de Fulano , la vecina , 
~como iba el dominp,o pasado? Pues quem.ada sea si 
este otro domingo no llevo yo otro tanto y aun mejor.' 2 
s1 por todas l as paginas de l a seeunda parte de El 
Corbacho se encuentran mujeres codiciosas y avaric1osas, que 
sola~ente piensan en poseer y guardar. 
En el primer cap:1'.tulo tanbicn se hallan l as lamentacio-
nes de una mujer locuaz a quien se le ha perdido su gallina: 
Y si una gallina pierden , van de casa en casa, 
conturbando a t oda la vec1naad: ' d Donde esta mi 
gallina , la rubia , de la calza ber eja, de l a cresta 
partida , cenicienta , oscura, cuello de pavo , con la 
calza morada , ponedora de hue 'os? ' d ~uien e l a hurt6? 
iHurtada sea su vida! J uien se hizo de ella? i Menos 
se l e vuelvan los d i as de su vida! ,.1ala enrermedad, 
dolor de costado, rabia mortal comiese con ella, nunca 
co.ma otra; que coma comida mala, amen. i y, gallina 
m1a, tan rubia; un huevo me dabas t u cada df a ! Ahogada 
te ten! a el que te com.i6. Acecha.ridote es t aba el traidor; 
deshecho, sin casa l e vea a quien te comio. Co ido l e 
l. El Arcipreste de Talavera , El Corbacho, I, pags . 184-185. 
2 . Ibid., pags . 194-195. 
vea yo de perros; veanlo mis ojos y que no tarden. 
iAy , gallina mfa, pruesa coo un ansaron, rnorisca 
de los pies amarillos, cretibermeja! ~n mas estima 
te tenia que las otras dos que me quedaron . 1 3 
8 
As! en estos terminos sigue la violenta lamentac16n , 
hasta termina con una 1nvocaci6n al Senor para que castieue 
al malvado que le rob6 su gallina rubia . As1 se ve que las 
mujeres del Arcipreste de Talavera hablan con torrentes de 
abuso y lamentaciones. Hablan con la misma dlsenfrenada lo-
cuacidad que la mujer enojada emplea hoy, y el autor nos hace 
sentir que todas las mujeres en su tiempo hablaban asi . 
Menendez y Pelayo dice, 
Nadie antes que el habia acertRdo a reproducir 
la locuacidad hiperb6lica y exuberante , las vehe-
mentes ap6strofes, los revueltos y enmaranados giros 
en que se pierden las desatadas lenguas femeninas . 
Cuando a la gracia de los dialogos se pinta el primer 
de las descripciones , queen el rcipreste nunca es-
tan hechas por terminos vagos, sino concretos y efi-
cazmente representativos el efecto c6mico es irre-
sistible . 4 
Por otro ejemplo, hallamos el cuadro de la salida a paseo 
de la mu er vangloriosa y lozana : 
Dice l a ija a l a m.adre , la uJer al .. ar1do, la 
hermana a su hermano , la pr1 an su _primo , la amiga 
a su amigo: ' i Ay , que enojada estoy! e duole la 
cabeza, me duele todo el cuer_po ; tengo destemplado 
el est6mago estando entre eutas paredes; qu1ero ir a 
los perdones , quiero 1r a San Francisco , representa-
ci6n de la Pasion hacen en el Car en; varnos aver el 
monaster10 de San Agustin. i Oh, que ner.:n.oso m.onas-
terio? Pues pasem.os por la Trinidad , aver el casco 
de San Blas; vamos a Santa Maria; veamos c6mo se pa-
sean aquellos eorctos, ricos y bien vest1dos; vamos a 
Santa Jar!u de la· Merced; oiremos el ser on.' Todos 
estos ca:ninos y otros senejantes, sepun sus t1erras, 
mueven, a fin de ser vistas y iraaas. Y lo peor es 
que algunas no tienen avios con que salir , n1 mujeres 
3. Ibid.; pags. 190-191. 
4. D • • ! . Menendez y Pelayo , Or:ivenes ~ la novela , I, pag . 13. 
ni mozas con qu1en salir, y d1cen : 'Mari{ca, vete 
a casa de mi pr ima a que me preste su saya grana. 
Juanilla , vete a casa cte i hermana a que te presten 
su aljuba, l a verde, la de Florencia. Inesica, vete 
a casa de l a comadre a que me preste su cres ina y 
aun el almanaca . Catalinica, ve a casa de mi vecina 
a que me preste su cinta y sus arracadas de oro. 
Francisquilla , ve a casa de mi senora, l a de Fulano, 
que me preste sus paternostres de oro. Teresuela , 
ve en un punto a mi sobrina, que me preste su porde-
mas , el forrado de martas . fenciuela, corre en un 
salto a los alatares o a los mercaderes, traeme so-
liman, y dos oncillas de c;na:nono o clavo e giro-
flewara llevar en l a boca . 
Entonces las mujeres dan un paseo por las calles para 
ser miradas. Van por las ca lles aviadas , y cuando vuelven 
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a casa y han devuelto a cada cual lo suyo , quedan con ropas 
rotas y llenas de suciedad. Todo esto de pasear se hace con 
/ vanagloria, orgullo, y lozania . Las mujeres son enganosas 
para aparecer bien antes de los ojos del mundo. Asi ahora 
como en lo~ dias de Arcipreste de Talavera "no es oro todo 
lo que reluce." 
Las mujeres no s on sinceras , dice el Arcipreste de 
Talavera . Ellas dicen una cosa por la boca y o~ra por el 
coraz6n. Ellas juran decir la verdad por la boca y la revo-
can por el corazon. Son muy parleras y no saben guardar un 
secrete. 
r1ira a Sanson, come des de que revelo a su mujer , 
Dalila , que t en{a l a fuerza en una vedeja de la cabeza , 
c6mo por arte , espulgandolo y peinandolo, durmiendo, se 
la cort6 ya sus enemigos l es libr6, y cuando quiso 
hacer arm.as , hallose privado de fuerza. Y as{ le saca-
ron los ojos y le traran por los mercados, plazas y bo-
das, por escarnio, diciendo: d ue os parece? El toro 
bravo , como bveja se ha vuelto. Tanto , que un dia , 
estando junta mucha gente en un convite , donde los mas 
y los mejores estaban , hizo a un muchacho que le llevase 
5. El Arcipreste de Talavera, El Corbacno, II, pags. 23-24. 
a un p1lar _ue estdba en medic de la casa. Y come, 
despues de trasquilado, le hab!a crecido el cabello, 
cobr6 alguna fuerza y d16 con l a casa en tierra, mu-
riendo el y los que dentro estaban, en num.ero de mas 
de cinco mil , diciendo : 'Aqu{ morira Sanson y cuan-
tos con el son.' Elig io morir ala muerte cooo deses-
perado, viendose puesto en tan obre estadg. Esto 
vino, por descubrir su secreto a l a mujer . 
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Arcipreste de Tal avera dice que todas mujeres malas no 
saben ~uardar un secreto y son mentirosas , come la mujer de 
Sanson, y con todo son muy diestras porque bien saben en-
cubrir sus mentiras con arte como: 
Otra mujer , tenfa un fraile escondido tras la 
cama. Desde que vino su marido no sabia come sacarle 
fuera. Fuese a su oarido y dijo: ' dDonde os arri-
masteis, que venis lleno de pelos?' El marido se 
volvio para que la mujer le 11 piase los pelos , y 
vueltas las espaldas , salio el fraile que estaoa es-
condido. Y dijo el marido: ' i e parec10 coo que 
s alio hombre por aqu{!' Dijo ella: ' Ami go, ~de donde 
venfs o estais en vuestro seso? i y de mi! ~Y quien 
suele entrar aquf? iAy!, turbado ven!s de al una ena-
morada . Los gates os parecen hombres; sefial de buena 
Pascua.' Luego call6 el narido y dljo : 'Calla, loca , 
calla, que por probar te lo decia.'? 
As{ se ve que las mujeres de la segunda parte de El 
Corbacho pintan sus perversidades y revela su caracter por 
su conversacion. El autor nos da muches otros cuentos que 
muestrun y pintan el retrato de l a mujer mala . Se encuentra 
l a chismera que habla en la plaza , en la casa , o en la igle-
sia. "Callar es morir" . Si una mujer sabe un secrete, tiene 
que decirlo aunque pague con la muerte . La regla general es 
• 
que , dice cl Arcinreste de Talavera , ctondequiera que hay mu-
jeres, hay muchas noticias . Siempre quieren habl ar de sus 
vecinos y sus camaradas, y quieren ser escuchadas . Se que-
jan con muchas lamenta ciones a todo el mundo si creen que 
5 . El rcipres~e ae Tal avera , op. cit., I, pags . 232-233 . 
7. El .rcipreste de Talavera , op. cit., II, pag . 31 . 
11 
/ 
sus vecinos tienen man que llas . Ls ·aujeres mal as son 
? 
envidios a s si pi nsan que otra ujer es .mas her osa que ellas 
o si creen que lo que la otra tiene es r ejor que lo suyo. Se 
lamentan sin f in de esto . 8 
Ademas se halla la mujer desobediente. Sise manda a 
una nu ·er hacer una cosa, piensa que ha do 4ucer todo lo con-
trario. Por ejemplo, toe el hombre que queri a que su mujer 
muriese: 
Por cuanto el que da causa al dano y por su 
razon se hace, tenido es al dano; pero el quiso 
que pareciera ella ser causa de su propia n•erte. 
Y por tanto, tomo ponzo as confeccionadas y mez-
clolas con el mejor u mas odorifero vino que pudo 
hallar; por cuanto a ella no l e amargaba el uen 
vino y pusolo en na am.polla de vidrio y dijo: 
' Si yo pongo esta ampolla donde ella la vea , aun-
que yo le mande ; Cuida de no beber de esto, ella , 
como es mujer, hara lo que Y,O le vedar6 y no de-
jara de beber de ello , y asf norira.' Dicho y 
hecho; el buen hombre sabio torlo la ampolla y pu-
sola en una ventana donde ella l a viese. Y luego 
dijo ella: ' d ue pones ah{ , marido?' Respondi6 
el: '~ujer, esta ampolla; pero man ote y r ueco 
que no Rustes de lo que dentro tiene, que silo 
gustas moriras . ' As i coo Nuestro 3enor di jo a 
Eva. Y esto lo aijo en presencia de todos los de 
su casa, porque fuesen testieos . Y luego hizo 
que se iba . Yaun no estuvo en la puerta , cuando 
ella to 6 l a anpolla y dijo : ' Quemada me rean si 
no veo que es e~to' , y oli6 l a run.polla y vio que 
era vino muy fino, y dijo: 'T6mate alla, que ma-
rido y que s olaz. De esto dijo quc no gustase yo; 
Pascua mala me de ios si quedo con esta manaznilla . 
No quiera Dios que el solo lo beba, que las buenas 
cosas no son todas para boca de rey . Di6 con ella 
en la boca y bebio un poco y lue~o cayo muerta . ---
Pues ved aqu{ como la ujer , porno querer ser obe-
diente, hizo pri~ero lo que le ve§aron , y muri6 
coo otras por esta guisa mueren . 
/ 
Asi se encuentran en la segunda parte de El Corba cho 
8. El Arcipres te de Talavera , op . cit ., I , Cap . II, IV , VIII. 
9. El rcipreste de Talavera , op . cit . , II , pags . 9-10. 
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por Arcipreste de Talavera mujeres malas de todos tipos; 
pero se halla que la caracter{stica mas comun de las mujeres 
malas es la locuacidad y la queja . Sea, o no sea, la mujer 
es desobediente, envidiosa, engal'iosa , m.entirosa , vanagloriosa, 
adultera, 0 Chism.era, Si tiene la de.diva de mucha locuacidad 
y muchas lamentaciones. ,stos ismos tipos de mujeres seen-
cuentran en la novela regional de la literatura espanola. 
I 
Capitulo III 
Las muje-res del tipo corbachino en 
la novela regional espanola 
Las concepciones de virtudes y vicios temeninos oono 
13 
se reproducen en El Corbacho del Arcipreste de Talavera se 
hallan en casi todas las novelas regionales espaflolas. Como 
se ha !!l.ostrado, todas muje.res eran .m.alas en los ojos del 
Arcipreste de Talavera; no podia versus caracter:Lsticas 
buenas--a el todas eran indisoretas, oodioiosas, van1glor1o-
sas, dasobedientes, y habladoras. En la novela regional 
espanola se encuentran muchas m.ujeres con estas caraeterfs-
ticas,--pero no. todos los caracteres femenlnos en estas no-
velas son malos. Los autores espanoles de la novela regional 
del siglo XL'C y }G{ han dibujado tambien m.ujeres que difieren 
de las de 1fil:. Corbacho, nujeres que tienen una alma, y que 
sienten, am.an, y son amadas; sin embargo se encuentran m,.':is 
mujeres eorbachinas en la novela regional que mujeres simpa-
tioas. Y ahora sefialarem.os en que respecto las :m.ujeres cor-
bachinas se reproducen en la novela rerional espafiola. 
Tal vez el autor espafiol que pinta mejor las mujerea 
del tipo corbachino es Palacio Valdes. ·sus caracteres buenos 
son observados con delicadeza y son presentados sin artif1cio. 
En su novela Jose, cabe un cue.nto nuy hermoso acerea de la 
vida de los pescadores del Cant~brico, y entre istos se hallan 
mujeres malas y buenas. Valdes hace que sus mujeres malas 
vivan una vida mas natural que aquellas del Arcipreste de 
Talavera. Pero en la 11ovela Jose se halla. el tipo mas ver!-
dico de las mujeres corbachinas en dofia Isabel, la madre d.e 
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Elisa yen dofia Teresa, la. m.adre de Jose. A.rn.bas nujeres son 
oharlatanas que son codiciosaa y engafiosas. Y tienen un ca-
raoter irascible como se :uuest:ra en las desoripciones siguien-
tes. 
Dona Isabel muestra SU disposicion voraz y SU amor de 
di.aero en el incidente de la pla~ra cuando ella pide a Jose 
q_ue le venda au pescado en menos que el precio regular, para 
ganar mas en SU fabrica aunque Jose perderia SU gananza. 
, ,,. ,, 
Una mujer---se aceroo a Jose cuando este se aparto del 
grupo, y le pregunto con ansiedad: 
----iA o6mo'? 
----A real v medic 
----iA realvy medio!--exclam6 con acento colerico 
dY cuando pansais bajarlo? d,Os figurais que 
lo vamos a pagar lo mismo cuando haya mucho 
que cuando poco? 
----A rn:f no me cuente nada, sen.a Isabel--repuso 
avergonzado Jose--Yo no he dicho esta boca es 
mfa. Alla ellos lo arreglaron. 
----Pero ttl has debido advertirles--repl1o6 la 
vieja con el misno tono irritado--que no es 
justo; que nos estamos arruinando miserab~e-
m.ente; y en tin,. que no podel:os seguir asi--
----Vamos ,. no se enfade," senora. 
Otra vez dona Isabel muestra su naturaleza codiciosa en 
rehusar a Jose la nano de su hija, Elisa en matriro.onio, no 
porque Jose no le gusta a ella., s ino porque perdera la fa-
brica y otros bienes de su difunto esposo que pertenecera a 
Elisa cuando se casa. Dona Isabel es tambien engafiosa como 
se .m.uestra en su conspiraci6n con Rufo para destruir la 
lancha de Jose. Sabe que Jose no podra oasarse con Elisa si 
pierde sus lanchas. Por eso ella logra en secreto que el 
1d.iota, Rufo, destruya. la lancha por enganarle y por 
1. Armando Palacio i!aldes, Jose, pag. 16. -
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causarl,:: creer que 3:lisn le am.a. De~Jpues de q_ue esta lcmcha 
fue dentru:C--Ja, dofla. r:'eresa decide ir a clofia Isabel y pro oar le 
su culpa. lo que resulta en una reycrta. Esta reyerta pinta 
la disposicion do clt)lm Isabel y dona Teresa q_uienes se aseme-
jan maD a lds mujeres locuaces p1ntadas por el Arcipreste de 
Talavera: 
----c.lQ,ue te he qui tc:(10 yo'? 
.. --- La lancha nueva de mi hijo, iinfa.m.e! 
:;_ ___ ~Q,ue r1e he OO!n.5-do yo la lancnu de tu hijo? 
----iMo crefa tener tan bue.nas tragaderas! 
Los curiosos r1eron. Teresa, enci:mdida de 
furor grito: 
----iR!ete, p!cara, riete, c.1ue ya sabe todo el pueblo 
que has sido tu la que in1iujo al tonto del sacri-
stan a cortar los cables de la lancha! 
La maestra--dijo: 
.. ---Lo que Dabe todo el pueblo es que lmoe tiem.po 
que debiera.s estar encerrada, por loca. 
----tncerrada, pronto lo ser~s tft en la o&rcel. 
Te he de llevar a la c&rcel, o poco he de poder! 
----Calla,. tonta; calla--dijo la maes'tra--!!NO ves 
que se estan riendo de ti? 
----iA la carcel! ia la carcel!--repitio la vtuda con 
energ!a-- Habeis vista nunca mujer rmis :perversa? 
La madre murio·de un polpe que le di6 esta bribo-
na con una sarten, bien lo sabeis. 
---- ~-~ue he de robarte yo, pobretona? · 
----iLadrona? /ladrona? iladrona! gritaba la viuda.2 
Otro ejemplo de este tipo de locuacidad y caracter iras-
cible se halla cuando Teresa encuentra a Elisa al salir de la 
caoa de la sacristana y ie clio una terrible bofetada. Enton-
ces, al reconoeer la situacion,. esta triste y em.pieza lamenta.-
ciones terriblea. Como: 
----iPobrecilla! ipobrecilla.! i No hagr:s caso de 
m:!, pichona! dTe he hecllo dafio, ~verdad? 
iSoy una loca! ;pobrecilla m!a! iPegarte 
siendo tan buena y tan her~osa! ;Que dira mi 
Jose cunndo lo sepa!---
iBestia, Bestia.t i no hay nujer mas bestia que 
yo! iSanto Cristo bendito, ayudarn.e y soco!'re 
a esta nifia! jElisa, Elis1ta, vuelva en ti, 
2. Ibid., pags. 73-74. 
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por Dios, .mi corazon!3 
Asi se ve que estas mujeres de la novela Jose son sem.e-
jantes a aquellus de~ Corbacho - pero Teresa difiere un 
poquito de las ~ujeres corbachinas~ Perque ella no es toda 
de tal caracter en que tiene una ternura y compasion para 
J'os~ ouando este tiene tantas turbacio.nes y ella trata de 
ayudarle. Las mujeres corbachinas no revelan este fndo.le. 
Pascual L62ez por Pardo Bazan es otra novela regional 
en q_ue se pinta.n eara.cteres feminiles semejantes a estos de 
El Corbacho. La. novela es una. autobiograf{a de un estudiante 
de m.ediaina q_ue relata los ep.isodios de su vida estudiantil, 
Dona 1fer6nica, el am.a de su casa de hue sped es, y dona Fermina, 
la madre de su novia, Pastora, son .muje:r.es del tipo corbachino, 
ouriosas y habladoras. Dona Fermina, que es UQ,a amiga de la 
f'amilia de Pascual, muestra su locuacidad la primera vez que 
Pascual entra en su casa: 
----Entra - repitio la m.atrona •••••• ----A ver que buen r~zo, eres. j Esta santa 
bend:i.ta de· tu .madre no te .rr1ando a hacernos 
una visita, en tanto tierapo coriio llevas 
~studiando aqui; pues bien sabe,,ella que 
nos queremos, y yo pase por ulla muy buenos 
ratos! lComo estan todos? y tu hermana la 
.aayor~ q_ue ten!a treo a.nos cuando estuve 
all!'?"" 
Dona ]'ermina y dona. Veronica no solo son parleras sino 
' , , 
se divierten oon la chism:er1.a, segun se pinta en los inoidentes 
cuando dona Ver6nica le dice muohas veces a dona Fermina todo 
lo que puede saber de Pascual y el otro estudiante, don Formo-
seda. Dona Veronica no sabe guardar un secreto, lo que es 
3. Ibid., pag. 123. 
4. Pardo Bazan, Pascual Lopez, pag. 24. 
cnracteristico de las ~ujeres co~bachinas. Pascual piensa 
1 . ~ 'l~ ,. .. ,. 1 · o mJ.:St10 -.;.G r ona .1oron1cn. co::10 e Are:1.preste de Talavera 
piensa de todas .rnujcres, cuandn quiere desahoearse de sus 
t~'.'ibulacinnes, y no t•Usde encontrar u.na r1ujer en que se a:-
trava confiar. Dijo de dafia Ver6n1oa: 
----Y (-0ll cuanto a dona Yeroµ,ica, huia yo 
de ella como del f'uego.J 
Otra vez dona Veronica revela su caracter garrulo y 
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· cufi.oso cuundo Pascual vuelve a casa con sus ropas nuevas y 
ella le dice: 
----iAy, Jesus---l'.'ladre r;11a, u;1r, que diferente 
vione! i (tue ropa tan elegante y tan pre-
ciosa! cUluien lo conoceri'a as.1? Si parece 
el se!lor:tto don Viet.or fuera el alm.--digo, 
i si la cara fuese igual---! i Soabrero de 
copa alta--cuantes y todo! Pero, d,como le 
di6 esta mania de ponerse tan lechuguino? 
~Hay dinerito nuevo? 
----jLa corn.ida!--conteste yo con dignidad. 
----iAy, que bustoncito! Deje, deje ver--
replic6 la curiosisima. oatrona. 
----j ~ue monads! G ~ 
Dona :?erm.ina, madre de Pastora, no es solo locuaz, sino 
es nvara. ,1uiere que su hija se case con don :Forraoseda que 
tiene dinero aunque Pastora no le am.a. :Pastora quiere ca-
sarse con Pascual, q_uien es pobre, pero su ill.a.dre habla con 
don ::J'ormoseda y le incita creer que Pastora le a.ma. Don.a 
Fermina pintu el caracter de Pascual coD10 mezquina cuando 
Pastora rehusa a casarse con don Formoseda. Ella encierra 
a Pastora y despues de cubrirle de denuestes e injurios de 
plazuelai la ase de las trenzas y quiere arrastrarlu por el 
cuarto. Asi son las mujeres corbachina.s en esta novela gallega.. 
5. Ibid., pae. 56. 
6. Ibid., pag. 151. 
\ 
En la novela Pedro Sanchez por Jose M. de Pereda se 
hallan dos mujeres presuntuosas en los caracteres de Clara 
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y su madre, Pilita. Cuando Clara es introducida por primera 
vez en el cuento, parece muy simple, fragil, y poc o resis-
tente; pero cuando aparece con su madre, se muestra al con-
trario. Es codiciosa, desobediente y vana. P'lita es tambien 
suntuosa, arro ante y vanagloriosa como Pedro le desc ibe 
cuando dice que ella es como : 
----vie jas presumidas y rebeldes contumaces al 
poder de los anos ya la ley de la natural eza; 
adres frfvolas que ven con m.ayor pesad bre la 
caida de un diente o la aparici6n7de una nueva 
arru a> que la muerte de un hijo . 
La m.adre de Clara es de este tipo-- siempre esta pensando 
en si misma yen que odo pueda lograr mas para su propia 
diversion. 
Clara se casa con Pedro Sanchez para obtener posesion de 
su dinero y no porque le a.ma . Toma el dinero de Pedro sin 
pedirle o decirle, y lo gasta por vestidos elegantes y caros, 
para ser un odelo en el vestir yen el andar . Se complaoe 
en lucir en cada ocasion una cosa nueva; su madre gasta aun 
, 
masque Clara y quiere lucir con vestidos nuevos mas elegan-
tes y mas caros que las de su hija en todas ocasiones para 
ser vista y mirada . Clara y su madre son enganosas en eso 
d 1 dinero, puesto que lo obtienen secreta ente del secretario 
de Pedro. Cuando Pedro sabe que su mujer y su suegra gastan 
dinerales, pregunta a su secretario del asunto y descubre el 
engano de su esposa . Ent;onces habla con Clara y su madre; 
7. D. Jose M. de Pereda, Pedro Sanchez, pag . 48 . 
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ellas r'lUestran fris:ldad y dejan en tender que no am.an a l'edro, 
y que vi ven con. el solo _para lucir en el r:tundo social. 
En palnbras e.el A.rciprestc de 'I:alavera, 0 La mujer esta 
dotada da ventosa vane.gloria. n 1Ula quiere ser ffrande y 
ir a ::mchos luf;ares para ser . t . ~ 8 vis a y ser m1raaa. 
Este es el tipo de Clara y su madre. 
.,. 
En Sotileza, otra novela por. Jose :M:. de Pereda, se halla 
tambien mujeres corbachinas. Vemos a SarQg'icta y su hija, 
Carpia, que son enganosas, d.etractoras, env:ldiosas, y locua-
ces. Representan la clase pobre de pescadores que siempre 
estan gritando y :ri'nendo. Tambien hay la senora de Liencres, 
su hija Luisa, y I\.ndrea, la esposa de Betuduria, que son ar-
rogantes> fachendosas, y vanagloriosas. Arn.bos tipos son lo 
mis.mo como las de El QQ£1lacho. 
Se halla en Saragiieta un caracter, 
cuyo genio avinagrado y lengua venenosa y voz 
dilaoerante, eran el espanto de la calle, con haber 
en ella tantas reiiidoras d.e primera calidad ••• y su 
hija Carria ••• ~an recia de voz y tan larr;a de lengua, 
como su madre. 
Saragueta tambien muestra SU codiciosa y cruel disposi-
cion cuando nod.a nada de com.er a. S1lda, una huerfana, que 
vive con ella. ia siquiera le da a ella una caraa en que 
dormir. Saragueta y Carpia no son buenas a Silda, sino za-
hieren a la nina y la pegan hasta que 
una noche, desr1ues de baber resana.do hasta en 
la. bodega las borrores que vcm.itaban en el quinto 
----·· ------·---- ------·-----~"'--
8. Arcipreste c1e Talavera, El Corbacho, I1, Cap. IX. 
9. D. Jos~ M. de Pereda, Sotileza, pacs. 54-55. 
pisc las bocas cle la Saravueta y de Carpla eontra la 
nina, q_ue poco antes hab:fa lleg~do a casa .......... 10 
Asf la nina era forzada salir de su casa para nunca 
volver. 
Otra vez Saragiieta es a.escrita por Fray A.polinar, 
i Carne ••• carne .m!sera, fragil y pecadora ! .... 
· ,·, • ' • ~·r • · d · " 1 ,. l,. , 'e::.ue sinverguenzas. --, 1\1 cons1. erac io.n a nom.ore 
de bien, ni respeto a.l sacerdote--iNi te111or de 
dios! iY seauira el improperio a la luz clel dia? 
i Lene:uas de serp_~en ta! . A bill: que yo nada debo y 
con nada pa.go. l!aga.fio sa. • • .. . 
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Saragueta y Carpia vuelven a mostrar su caraoter corba-
chino cuando Carpi.a cierra la puerta de la bodega con una 
llave, y luego dice a su madre que Sotileza y Andres estan 
en la bodee;a con la puerta cerrada con llave. Entonces las 
dos em.piezan a la.nzar un escandalo acerca de Sotileza y 
Andres. Asi eran las mujeres de }'!;l Gorbacho. 
Yen Andrea de Sotileza, veznos el tipo vanaglorioso. 
Le FUsta vestirse de sedas finas y pasearse por las calles 
para ser vista com.a las m.ujeres deg Gorbacho. Por ejemplo, 
el dfa en que ella y su esposo fueron a misa: 
Rabi.a ido a misa de once aquel tlfa del bracete 
su marido, con •rnstido cle cro ne.gro, chal de Manila, 
mant:tlla de blonda, abanico de nac:ar y .m:i.tones de 
seda oalados. El, con le1ri ta y pan talon de pan.o negro 
finismo •••• y bien sabe Dios lo que le desazonaba: 
pero la salida era de necesidad, porque su mujer habia 
estado sonando con ella meses enteros; no conoci'a sa-
tisfaocion mas rrande; ••• y as:f marchahan los dos, 
calle de San Francisco arriba y plaza Vicja adelante, 
racibiendo a cada paso bienvanidas y apretones de 
manos f1l, y felic.itaciones, saludos ella •••••.••••• 12 
10. Ibid., pag. 81. 
11. Ibid. , :pags. 69-90. 
12. Ibid., pags. 140-141. 
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Tambien hay la esposa de Liencres y su hija Luisa, del 
mism.o tipo como .Andrea. Creen que son mejores que otras mu-
jeres y no quieren asoci.arse con las otras del pueblo. Luisa 
muestra su disposici6n arrogante cuando habla con A.udres, el 
amigo de su hermano, Tolin, de su asoci~ion con Sotileza: 
En lo que no te im.porta, si - respondio Andres 
con entereza--puesto queen ello no ofendo· a nadie, 
yen lo demas cum.plo con mi deber. 
--Pues me i21porta--rem.acho Luisa. con voz algo 
alterada y nerviosa--, y me importa aucho, porque 
eres un amigo de la casa y un compafiero de mi her-
mano; y no me gusta que digan las gentes que Tol{n 
tiene ami~os que andan a todas las horas de Dios 
con hombrones de la Zangufga y con marinerotas 
puercas y desvergonzadae. 
Les gusta vestirse y pascarse en las calles con vestidos 
nuevos. Y se ve que las mujeres de.Pereda tienen las rnismas 
I 
caracter!sticas oono las del Arcipreste de Talavera. 
Otro a.utor espanol del siglo XIX, que pinta. m.ujeres cor-
bachinas, era Benito Perez Galdos, en la novela ~ Perfecta. 
Don.a Perfecta tiene muchas caracteri'sticas de las mujeres de 
El Corbacho, pero es mas sirapatica. Ella quiere ser simpatiea 
de alma pero es fanatica en lo de reli.gion y _permite que esta 
taoha domine su vida y arruine la vida de su i:..ija,. Rosario, y 
su sobrino Pepe Rey. 
Dona Perfecta no ace_pta a Pepe Rey, cuando sabe quo este 
no guarda las mismas ideas religiosas como ella. La prim.era. 
vez que el can6niGo viene a la casa de dona Perfecta despues 
que Pepe llega, encontram.os a Pepe en una controversia con el 
sacerdote; no porque lo quiere, sino porque cuando trata de 
13. Ibid., pag. 335~ 
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entra.r en la conversaci6n, le entienden mal. Dofia Perfecta 
interpreta mal sus i.deas y entonces piensa en mala.s inter-
pretaciones hasta que orea que son verdades. Estas ideas 
malas crecen en su corazon lo mismo que chismer:fa creeen en 
el mundo y pronto cree que Pepe es un ateo. Todo lo que Pepe 
dicey hace, ella piensa que lo hace para ser malo. Pore-
jemplo, cuando Pepe fue a la catedral la senora penso que no 
era reverente: 
--Justamente. d Meearas que te pusiste a e:x:aminar 
las pintu:ras, pasa.ndo por un grupo de fieles que es-
taban oyendo riisa? ••• Te j'uro que ne distraje de tal 
modo con tus idas y venidas, que ••• Vamos ••• es 
preciso que no lo vuelvas a hacor. Luep,o entraste en 
la capilla de San Greeorio; alzaron en el altar mayor 
y ni siquiera te volviste para ha.cer una demostraci6n 
de religiosidad. Despucs atravesaste de largo a largo 
la iglesla, te acercaste al sepulcro clel Adolantado, 
pusiste las manos sobre el altar, pasaste en seeuida 
otra vez po:r entre el g:rupo de los fieles, llam.ando la 
atenci6n. Todas las m.uchachas te m.iraban y tu pare-
oias satisfecho de nerturbar tan lindamente la devo-
oi6n y ejem_plari.dad·· de aquella buena gente. 
--iDios m:fo? iTodo lo que he hecho! ••• --exclamo 
Pepe, entre enojado y rl!ueno. Soy un monstruo y ni 
siquiera lo sospechaba. 
Dona Perfecta no solamente habla con Pepe sino habla a 
todas las gentes del pueblo haata que todo el mundo cree que 
Pepe es un ateo. El Aroip:reste de Talavera dice que una mu-
jer venza las bocas de diez hombres y que dondequiera que hay 
mu.i eres, hay muchaB no tic ias •15 As! vemos que dona Perfecta 
se asemeja a las .rn.ujeres corbachinas rorque es parlera. y por 
su ·chisrn.er!a causa ai:rersion contra Pepe de todo el pueblo 
aunque es inooente. 
l "-. P"' G 1" ' n - n .P t r::7 ,... -erez a aos, ~ ~er ... ec a, pag. -:> • 
15. El Arcipreste de Talavera, op. cit., Gap. XII. 
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Entonces cuando Pepe trata de hacerla entender el dafio 
que le ha hecho, ella muestra su disposicion locuaz y egofsta: 
----iDios m!o, Santa Virgen del Sooorro!--
exclamo la sefiora, llevandose a~bas raanos a la cabeza 
y comprimiendosela serun el adem.an propio de la de-
sesperaci6n.--JEs posible que yo merezca tan atroces 
insultos? Pepe, hijo m!o, cieres tu el que habla? 
••• Si he hecho lo que dices, en verdad que soy muy 
pecadora •••• 
----~uerida tia--indic6 Pepe ••• 
----Dejame. Tu no eres hijo de mi hermano. Si 
lo fueras no me insultar!as como me has inaultado. 
l!Oon que yo soy una intrigante, una oom.edianta, una 
harp!a hip6crita, una diplonatica de enredos caseros? •• 16 
En este respeto dofia. Perfecta es see,i'J.ejante a la.a mujeres 
de El Corbacho; y tam.bien lo es en que quiere dominar, y que 
todos los otros tienen que obedecerla. 
La mujer, Mar!a Remedios, en la novel.a, Dona Perfecta es 
una curiosa y detractora. Cuando cree que Pepe va a la oasa 
de dona Perfecta para escaparse con Rosario, ella no puede 
menos que ir a la m.isma casa para espiar lo que. sucede .. En-
tonces cuando ella sabe que :Pepe esta en el jardin, va a de-
cfrselo a dona Perfecta. Asi vemos en estoa oaracteres rasgos 
de las mujeres corbac.hinas. Aunque son de clase m.a's alta en 
la sociedad que las otras mujeres que hemos mencionado, en 
consequenoia de su cla.se, sa.ben enlaza.r sus eng.afios e indus-
trias con tanta destreza que parecen aun mas diabolicas. 
Otro autor espanol, Juan Valera, trata a sus caracteres 
femeninos con mas ternura en la novela Pepita Jimenez; sin 
embargo hallamos a dona Oasilda quien es locuaz, la madre de 
Pepita, quien es codiciosa, y Antonona quien tambien es parlera. 
16. Perez Galdos, Dona Perfecta" pag. 135 ... 
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La madre de Pepita q_uiere que Pepita se oase con D. 
Gu.'llersindo, quien es muy viejo pero tiene mucho dinero.. La 
madre quiera luoir en el mundo social y no tiene '.dinero. El 
autor la. descr1be como: 
Una m.ujer vulgar, de cortas luces y de in-
stintos groseros adoraba a su hi.ja., pero oontinua-
m.ente y con honda am.argura se la?Uentaba de los 
sacrifi.cios que por ella haci'a, de las privaeiones 
que sutr!a y de la desconsolada. vejez y triste 
muerte que iba a tener en medio de tanta pobreza ..... 17 
Dona Caailda a quien le gusta hablar des! m.isma y de 
su arte culinaria., se ve m.ontada en el burro en el eamino al 
Pozo de la Solana. Ser charlatan es su culpa :malfsima.. Un 
ejemplo de su loouacidad: 
Dona Casil.da es de una locuacidad abominable., 
y tuvi.mos que oirla. Nos dijo ouanto hay que saber 
de ehisnes del pueblo, y nos habla de todas sus ha-
bilidades, y nos explico el modo de hacer salchichas, 
morcillas a.e sesos, hojaldres y otros m.il gui.sos y 
regalos. ?tadie la vence en negocios de cocina y de 
m.atanza de cerdos, seg:un ella •••• 18 
A.nton.ona,- la nodriza de Pepita, tam.bien eslocuaz y 
tiene ganas de meterse en asunto ajeno. Ella es una entro- , ,i11t. 
metida.. Es un tipo innocuo de "Celestinan que pTobablemente 
. ten!a su prototipo en ~l Corbacho. Antonona muestra esta 
caracter!stica cuando arregla con don Luis que viene aver 
a Pepita, pero en este asunto hay una ternura y suavidad en 
sus acoiones que mueatran su am:or por su duena. Esta ternu.ra 
no entra en el tipo de El Corbacho. 
As{ se ve q_ue hay muchas mujeres oo:r.baoLinas en los 
17. J'uan Valera, Pepita Jimenez, pag .. 11. 
18. Ibid., pa.gs. 42-4.3. 
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earacterea fem.eniles de la novela regional, pero no todas 
las m.ujeres de estas novelas son de este tipo; lo que mostra ... 
remos en el eapitulo sigu1ente. 
Ca_pitulo IV 
La.s- mujeres distintaa. de las co.rbachinas 
en la novela regional espanola 
26 
El Arcipreste de Talavera pareoe haber conooido bien 
las mujeres de su epoca; sin embargo pa.rece haber conocldo 
solamente una clase, porque no conoci6 ningunas m.ujeres bue-
nas. Y parece que m.ujeres buenas viviesen en su epoea, por-
que halls.mos r1ujeres buenas en las otras epocas de la litera-
tura de Espana, especialmente.1 en la novela regiona.1 1 en que 
se hallan mujeres buenas lo mismo cono r1ujeres :nalas. Estas 
nucha.chas son del tipo 
, 
ruas fino, devotas 1 benevolas, y simpaticas. 
En la novela ~, se halla Blisa, quien es fina y obe-
diente, en cor.1.traste con las muchachas corbachinas., Ella es 
un.a joven1 alta; fresca, sonrosada, como la 
mayor pa.rte de sus convecinas, aunque de faccionea mas finas v couoertadas que el comun de ellas. 
Vestia a.sim.ismo de modo se.mejante, pero con mas 
alifto y cuidado. • • Estaba e.::1b1cida y atenta a 
la operacion de pesar el bonlto. 
jsto muestra que Elisa es fina, modesta, y disoreta. No 
es vana, ni q_uiere ser mirada, ai.no tra.baja sie.m.pre eonscien-
temente. 
Elisa no es codiciosa. Cuando descubre que su madre ha 
\ 
tratado de det:raudar a Jose en eso del preoio de los pescados, 
dice: 
--jA c6mo lo habeis puesto? 
--A real y medio; pero a tu madre, se lo he 
puasto a real. 
--21 rostro de Elisa se enrojeci6 subitanente. 
--lTe lo ha pedido ella? 
--No. 
--s!, sr; no me lo niee;ues; la conozco bien ••• 
com.prendo que no puede ganar de otro modo. 
1. Palacio Valdes, Jose, pags •. 17-18. 
,,• 
/ 
--81. , ,Jos,{, si - re con acorrto 
triste .joven - Lo que hay (:JS que quiere ganar 
1~8fJ. 1~1 diner~o e.s todo ·ni~.ra. 011{1 .• ··~,~,• 
I ~ I -I.a .''-
-- 1 Pobre Joi.;e!---, :;~ue bueno eres!"" 
ve que Elisa dif'iere de su madre c;_ue es de1 tipo 
corbachino. Elisa es obediente y paciente. madre le pro-
rn.ete quien am.a ,.1,pasi.omldar1onte; 
sin er:ibargo la nadre n.o quiere llnr su fiermiso y retrasa la 
fee ha de la :)oda de cuando en cuanclo. Elisa nunca rifie con 
su madre, sino es siempre hlli"!lilde y lJOndadoso.. 
Ella tiene respecto a sus pad.res 0-omo se muestra cu:s:nclo 
su m.ndre no consiente a la boda. y ella tiene que aalir de su. 
casa por tres meses, si quiere casarse - ,. con .Jose. No quiere 
salir y desobedecer a sus padres, pero su arnor por Jose le 
causa salir. T::u;,rpoco es sem.ejante a las m.uj eres corbac.hina.s 
en lo <Jo s-c i:,;ran :rnor por Jose. Las :::m,ieres de JU Corbacho 
a los hom.bres para obtener 
.sus riquezas y sus c'..tenc:i.onos. Las m.ujeres corbachinas no 
sacrificarin nae.a por E":l b.or1bre C.'.)JnO 
para casarse con Josi. 
isa tient; c1u.e hacer 
Pastora, la novia de Pascual L6pez, en la novela Pascual 
~ po:r F'ardo Bazan es el car&eter :1as devoto th~ la no\7ela 
regional. Ella es talligente y subs es sim:patica 
como sc rnue eus.nd.o tiene nied.o de hertr el eorazon de su 
mad.re ;/ t~.e clon Vicente, si relrusa ca:5arse con a.on :J'o:rmoseda. 
Pastora no es codiciosa. Puede casarse con don Fornoseda, 
qui.en tiene .mucho rlinero, perc) rehusa hace:rlo porque no le aTno. 
..,_,,.__ ______ _ ---~-----· --·-----·-----~--
2. Ibid., G. 18-19. 
Y ella sacrificara tod.o por el hombre quo ama. :no quiere 
riq_uezas ni joyas como las m.ujeres corbachinas. Teniendo 
en su posesion un diame.nte de lo mas fino, con el cual ha 
escapado del laboratorio infernal del loco c.tentifico, lo 
arroja al pozo. 
--Pascual, i:Pascual! ••• -- iYa estas libre, 
ya estamos lib.res de ese tesoro del i.nfiernot que 
era prccio de la vida de un hon.bra? 
--jQ.ue estas diciendo? .... 
--Ya no hay diamante. 
--El diam.ante ••• jQue has hecho del diam.ante? 
--Lo he ec~ado al pozo de la huerta, Pascual. 
iEl pozo es tan profundo! Y tiene unos desaguaderos 
que nose sabe adonde llegan; por all! se deben ar-
rojar 1as cosas que no quere.m.os encontrar ya nunca en 
el curso de la vida. 
--i Mi diam.ante? • • • i Mi tesoro !--rug! yo 
frenetico. 
--Calla, insensato--exclam.6 Pastora, que se 
nuso de color de cera al ver mis arrebatados ex-
tremos.--no escundalioes esta casa de Dioa. 
--j't{ejor, .::1ejor! ; Q,uiero mi diam.ante, mi 
fortuna! 
--Pero, ci.no deseabas la fortuna por mi? i Mo 
me lo has dicho?-- Pues bien; esa fortune. yo la·re-
niego, la recha:io, me horroriza; sere tu mujer, 
trabajaras, nos mantend.remes con pan negro, y Dios 
vendra en nuestra ayuda. [Soy tuya, me entrego a 
cambio de aquel talis~.an de maldici6n, que el diablo 
te puso en las manos! · 
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As! se ve q_ue Pastora verdaderamente ama a Pascual y no 
su dia:'!'lante ni sus riquezas mal obtenidas, lo que d.esemeja a 
las mujeres corbachinas. Si Pastora hubiese sido una mujer 
en El Corbaoho, habrla tomado el diamante, y lo habrfa ven-
dido para comprar vestidos nuevos. Entonces se habr!a pa-
seado on las calles para ser vista y ser mirada. Pero 
Pastora no ama el dinero. Ella quiere a Pascual L6pez y 
:.3. Emilia Pardo Bazan, Pascual Lopez, pag. 188. 
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desea aceptarlc sola~ente per ./ razon de su anwr y no por su 
dj.nero. ·iste es si:nb6lico ile su VH1a-- As{ es que .Pastora 
es un contraste directo a le.:; .'.':lU.joros del Arcipreete de 
Tulavora. 
En Pedro Sanchez por Pereda se halla otra mujer que es 
un contrastE:~ a la nujor corbachina. Se lla1:n Carmen. Es 
r,10destu, descreta, y hunlilc1.e; am.a a :Pedro Sanchez por .rn.uchos 
afios pero el se casa con otra. Ern.pcro ella es .::iuy simpa tica 
y nunca dice una palabru mala contra el. Des_pues de la 
muerte de su padre, Carmen no quiere pasearse y ser vista, 
sino queda en su c.asa q_uietEmente y tranqu.ilamente. Pedro 
dice de olla: 
,,.. 
--acudi yo a vor a Carmen, lao fuentes de 
su con:z6n ;3e habian secad.o. IJo quiso oue la 
hablara una palabra del suceso. ~ilida; recogida 
en su dolor, r1u.erta en ::rn rostro la oon:risa, astaba 
como tantean(l.o los brios de su alma para afrontar 
con ellos los azures en la triste solednd de su 
vida.4 
Como queda cUcho, la 0~1posa de Pedro :-' su ;3uegra son 
las mujeres mslas; y Pedro realiza tm dia c1uE'J el caracter 
de Carr1en cs un contraste a el de su esposa. Dice para s(: 
i<1uc rccuerdo!; de Carn1en; de su r:n.irar dulce; 
d.e Sl.l l~:oca rls1.1efitt; r}r; s11 eaBto. f1~escura.; clt3 s11s 
bond.aclE:i;;-3 conn1i170; de SUB i.ncefiE2ntes atenciones 
mientras me di6 hosritalidad en su casa; de sus pe-
nas l·10-- 4 ~1~s rocn ~p~nue',. ·1~ ~u ~- 4 st 0 ll·~o C . , c'.· .L ..,_ ,) ~.., > "·' V \_4 ~ ;'.°> ,F ., ;:_j ' ( \,;_, ;::, U J. . .J. . ,/ ,.;, t l, • 0 0 
y, sob:;,e todo, de la extrafia 1°111:irc-i~;ion. que le p~o-
.. ' 1 t· . ~ i . . · · ,.,i:; auJo a no --1.c1.a t",e n1 CftSr:u11en-co ••• c _por c1uei...,. 
Asi se ve que Carmen es m11able y por su born.tad ella vive 
en el alma de }Jedro. 
4. D. Jose i'i!I. De Pereda., Pecl:ro Stfnchez, • 132. 
5. Ibid., pag. 150. 
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Pereda tam.bien introduce earifoteres fem.e.niles buenos en 
su novela, Sotileza, en Silda y la tfa. Sidora. El tema cen-
tral es la htstoria de Silda, una muchacha huerfana reeor;ida 
por una familia de pescadores. Temprano en su vida le han 
puesto por sobrenombre, Sotileza, por su lL~pieza y la finura 
de su tipo, f'ino com.o la ttsotileza", pa.rte mas fina 'del apa-
rejo del pescar. Aqu{ es un ejemplo de su limpieza: 
En Sotileza :rue' creeiend.o con los aflos el in-
stinto del aseo; y, a mi m.odo de ver, de la fuerza 
del oontraste que formaba aquella su inveros!mil 
pulc1~i tud de carnes y de vestido con la basura de 
lur.ares y personas en medio de la cual viv!a ••• 
Porque yo recuerdo muy bien que lo primero que se 
echaba de ver en aquella garrida muchacha cuando 
estaba, a los veinte anos, en la flor de su gala-
nura, era la limpieza extramada de su a.tavio, •• 
y no emperejilada para las fiestas de la calle, o 
las bodas de·la vecindad, o.la miaa o el paseo de 
los dom.ingo~, r1ue esto probaria bi.en poco; sino 
todos los dias, a la puerta de la bodega, en lo 
alto del Paredon, atravesada en la acera., tejie.ndo 
la red en el portal, sacando la barreclura a la"mi-
tad del arroyo, o remendando los calzones de t10 
:Mech.eli'n; o 
Tambien se r::iuestra aqu{ otra oaracter(stica de Sotileza 
muy distinta a las mujeres de El Oorbacho:no le gusta vestir-
se con vestidos finos y pasearse por las calles, sino le 
gusta trabajar por sus padres adopt1vos, a quienes a.ma muchi-
simo. Ella es delicada y limpia, lo que es al contra.ate de 
sus al:r.ededores. 
Por su enoanto quieto y su limpieza, ella es amada por 
tres .jovenes, a cada ur10 de qu1enes ella da buen trato, pero 
no se aprovecha de ellos para q_ue tenga gananza por si misma 
como es caracteristico de las mujeres de El Corbacho. Estas 
5. D. Jose H. De Pereda, Sotileza,. pags. 221-222. 
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mujcres am.an a los hom.bres para lo que puecla sacarselas para 
•' '"' ,-S l filJ.Smas. Andres, quien tiene clinero yes mas alto en el 
rtlund,o social, trata de hablar a ,Sctileza de su a.nor por ella, 
pero no quierc escucharle. 7 Esto muestra que no es codiciosa 
y va.na, y no ama riquezas. 
Sotileza no es locuaz. Haola tranquila::uente y no grita. 
cono las nujeres corbachinas. Cuando Sargiieta y Carpia le 
atacan con nuchas palabras, ella se retira calladamente. 
Tam.bien, es modcsta y honrada; siempre rechaza las li-
cencias o familiaridacles que los hombres le ofrecen. En esto 
se ve que Sotileza es el contrario de las mujeres de El 
Corlmcho. 
En la tie. Sidora hallamos a una mujer buena. Ella es 
Siem.pre simpat:ica. Ama. a S'U et1p0SO y SU hogar. !fo es COdi-
ciosa, Yana, ni. locuaz. Le gusta trabajar en su casa para 
tenerla limpia y para q_ue otros tengan felicidad all:i'.'; cuando 
Cleto entra: 
Y este al~o ~arecit en la bodegat on la 
jov.ialidad de tf6 ~1echel:Ln, en la bondadosa sen-
cillez de tia Sidora 1 y hasta en la limpieza y 
el buen orden de toda la habitacion. iUlf se 
hablaba mucho sin maldecir rie nadie; se com.1an 
cosas sazonadas, a horas regulares; se rezaban · 
oportunamente oraciones que el je,,,man habfa oido' 
y si se. '.!uejaba de alc;un dolor, se le,recom.endaba, 
con carino algun remedio, y hasta se le preparaba 
la nµsm.a t:!a Sidora • • • ]Jjn fin, daba gusto estar 
alli. 8 
As! vemos que la tf'a Sidora no es una mujer corbachina. 
?. Ibid., pags. 340-341. 
8. Ibid., pag. 226. 
Una muchacha de apariencia delicada y debil 
••• Pero.;o principal en Rosari? era que tenfa 
tal exp:res1ou de dulz.ura y r:ioclestia, que al verla 
no se echaban de menos las oerreccione13 de q_ue 
carac!a. Ho es esto decir que era fea; mas tam-
bien es cierto que habria pasado por hiperb6lico 
el que la llaraara he?f'tosa, dando a esta palabra 
su r1guroso sent1do. · 
Vemos en Rosario una ::t.uchacha que es si:r1patica y obedien-
te. Ella ama a su madre devotamente; tambien ama a Pepe apa-
sionadamente y sabe que nunca podra cu.sarse con Pepe con el 
permiso d.e su m.adre. Por este confl1cto Rosario m.uestra que 
. t t . 't· t· es paoien e, perserveran e, y simpa 1.ca; .,iene que amar a 
Pepe secrHtamente. Sin embargo no cesa am.arle. Su gran amor 
por Pepe no es caracteri'stico de las mujeres de~ Corbacho. 
Ella es tam.bien serena, modesta, y discreta. :.Perm.ite que su 
madre clomine su vida--humildud que es al contrario de las mu-
.jeres corbachinas. 
En PeEita Jimenez por Valera se ve Pepita, quien es 
buena; sin embargo tiene unos pocos caracterfstices de las 
muchaehas corbachinas. Ella e:s coqueta, por eJeraplo; 
Pepi ta, ;~,unque bucma por reflexi6n, pued.e, sin 
prem.edi tarlo ni. calcularlo, ser un instrumi.;.nto del 
esph·i tu del rial; puede tener una coq_ueteria irre-
flexi va e instintiYa, nas invencible, eficaz·y fu-
nesta aun que la 3ue procod de premeditacion, cil-
culo y discurso.l 
)?epi ta sabe que Luis ha elic;;ido su vocacion y que su 
ideal es llegar a ser santo. Sabe tambien que si persiga su 
9. Perez Galdos, Dona l?erfecta, pags. 24-25. 
10. Juan Valera, Peoita Jimenez, pag. 34. 
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vocac1.on, no podra casarse; sin ma.bargo logra su ~Trliule 
oausa salir de su vooac1.6n. Ella es egofstlGRWILLI~k&i;[~~L COLLEGE 
""LID h .L.l. Ry 
que Luis sacrifique sus votas por ella: OCT 27 1939 
No, D. Luis no me am.a. Yo me engane: la 
vanidad me ceg6. Si D. Luis me amaset mesa-
crificar!a sus prop6si.tos, sus votos, su fa.ma, 
sus aspiraciones a ser un santo ya ser una 
lum.brera de la Iglesia; todo me lo sacrifica.Tia.11 
Pero Pepita tiene cualidades buenas que no son del tipo 
corbaehino. Ella es sincera en,.,..su amor por Luis; es simpa'-
tica, religiosa, y devota. Cuando siente que ha pecado en 
su amor por Luis lla.rna al curn que venga a su casa para que 
oonfiese sus pecados. 
Asi se ve que hay mujeres buenas en la novela regional; 
y que todos los caracteres femeniles de la li'teratura espa-
nola no son del tipo de las de El Oorbacho. 
11. Ibid., pag. 82. 
~---------
Cap{tulo V 
Las t:m.jeres malas del ti.po corbachino en 
la llteratura de toda 6poca 
Como hem.os rn.os trado, la mu;jer cor!)twhina se ha encon-
trado frecuentemento en la literatura espafiola, especial-
n.ente, en la novela regional. Este tipo de mujer nose halla 
solamente en la li ter~1tura espanola, pero en la llteratura de 
otros paises y de ~pocas varias. 
Ea3r .m.ucl1as cmjeres del tipo corbachino en la literatura 
Biblica. ;Se halla Eva, quien es vana. La culebra interesa 
a Eva en su encano cuando llama la atenci6n de su vanidad. 
]Ula es tambi·in tentadora y sabe secluc::tr su esposo. 
Y como viese la mujer que el arbol era bueno 
para co~er, y qua era una dclicia para los ojos, 
y 6.rbol desea!)le para ulco.nzar sabidur:fa, tor:i.6 de 
su fruto, y comi6; y d:l6 tambien a su marido, cuando 
con ella estaba, y el comi6.l 
Asi se ve quo desde el principio del mundo hay mujeres 
del ,,1im.no tirio como las de El QQF...:.~acho. 
Otra rn.ujer mala de la literatura b'.Lblica es Jesebel. 
]Ula es vans., arror:c:.n te, y ongafio,3u. No para en nada pu.ra 
canur sus deseos; aun causa homicidio para oDtener lo que 
quiere. Su esposo quiere la vifia del rey, Nabot, pero el rey 
no quiers vcnderla. .As:i Jesebel escribe cartas en el non1bre 
de su esposo, Acab, y las sella con su sello; entonces envia 
las cartas a los ancianos ya los nobles. Este engafio cause 
la I:1uerte del rcy, y Acab toma poses ion de la vifi.a. Las m,u-
jeres corbaehinas son de este tipo. Jesebel es vana como se 
1. Cap. 3:6. 
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.muestra cuando el jefe del ejerci to viene para ton1arla y ma-
tarla; se viste de Yestidos finos y se asea con muchos cosme-
ticos y viene a la ventana para parecer hermosa antes de los 
ojos del ejercito. 2 Asf hallam.os mujeres quienes son enga-
- 1 . 1 / ,, nosas y vanag · oriosas en as epocas m.as te:n.pranas d.e la. lite-
ratura. 
En la Eneida por Virgilio de la literatura latina vemos 
la mujer corbachina en Dido. Ella es enganosa, vana, coqueta, 
y !D.Urmurante. Sale de su hogar y huye a Carthago, donde pide 
a las gentes tanta tierra como el _piel de un buey oubrira para 
edificar una ciudad. La gente concede este favor y entonces 
ella la engafo3:, porque corta el piel en euerdicitas para que 
encierre bastante tierra para su ciudad. Ella muestra su ca":" 
racter •rano y coqucto cuando Eneas llec;a a su pa{s. Dido se-
duce a Eneas con :uuchos di vertimien·tos para tenerlo en su :pafs. 
Entonces, cuando no puede detener a Eneas con enGanos y astu-
cias, ella m.urr:mra y pone una malcUci6n sol1re Eneas y sus 
hombres. En estos respect;os Dido es seme.iante a las mujeres 
de El Corbacho. 
Como queda dicho, era Boccaccio, quien escribi6 Il Corbac-
.£.!.Q., la satira contra mujeres, en la literatura italiana en el 
si.glo XIV .. Ta:rrbien en su Decamerone se hallan muchas .mujeres del 
tipo corbc.chino,. por ejemplo: En el tercer cuento del tercer d:ia, 
se halla una mu,jer q_ue se cansa de su esposo y se enamora de un 
joven. Ella va al cura, que es amigo del joven, con falsas apa-
rienoias de confesar sus pecados para llamar la atencion del joven 
Santa :8ihlia (La), I. Reyes, Cap .. 21:5-21. 
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a si !uism.a. El cura no sosJ;echa su engano y produce un m.odo 
de traer al jo',ren a la mujer. 3 Esta muj er es mentirosa, a-
dul tera, y i::inganado:ra' come las malas de la li tera:tura espanola. 
La li teraturn francesa tiene tar1bien m.uj eres m.alas.. La 
litcratura de los siglos :X:VII hasta XIX tiene caracteres feme-
niles con ca:racterf.stics.s corbachinas. Se hallan muje!'t'1S 
quienes son adulteras y lasc:lvas y sedan a locuacidad co.mo 
Faedra por .Joan Racine y Madame Bovary por Gustav Flaubert. 4 
En la .:1ovela rusa, Anna Karenina por Tolstoy, la p:rota-
gonista, Anna tiene bolleza y riqueza, pero nose con.tenta 
con su esposo, Karenin. Ella se conoce con un oficial gua:po, 
Vronsk:~r, y abandona su hogar., a su esposo; y a su hijo para 
"" .. . . . d ;' . 5 ganar J. e.L:uncta · pa:ra si Dll.s.m.a. Asi ver1os un rasgo de la 
m.ujer co:r.bachina en la l i terat.ura rusa • 
. La literatura inglesu es rica de rn.ujeres del tipo corba-
chino, especialmente, las obras de Shakespeare. Kn Macbeth 
hay la senora i:c1acbeth quien es descosa que su esposo se haga 
rey. Ella recibe esta aspiraci6n de una profecia y trata de 
inci tar en su esposo el closeo de ser rey. La senora al .con-
cibir esta ambicion, en:pieza a hacer im:1ediatamente una con-
. ' ' 11 1 . t " sp1rac1on para evar a su esposo a a maJcs aa. La senora 
Macbeth no perElitira que nada estorbe sus planes; se sirve de 
todas clases de engafio y treta para influir en su esposo, 
3. Giovanni Boccaccio, Decamero!};, pags. 137-143. 
4. William. L. and Jesse • Richardson, ~i ~era tut§! of ~ 
Vtorld, pa.es. 240-241. 
5. Ibid., pag. 315. 
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qui en es un hcnnb:re honra.do, para. que el se pose~ra. del trono 
por engano. El ejemplo que si.gue muestra la dispos1ci6n en .. 
ganosa de la senora :1acbeth y su deseo de ganar el trono por 
su esposo en cualq_uier precio; haata el de una vida ajena. 
Y a.hors. veremos como la senora r,Jacbetb. es semejante a las mu-
je:res de fil. Corbacho por el Arcip:reste .de Talavera, cuando 
reza a los dioses que le den fuerza para enprender su plan: 
••• Come, you spirits 
That tend on mortal thoug-hto, unsex me here 
And fill me fron the crown to the toe top-ful 
Of direst cruelty? m.alrn thick my blood; 
Stop up the access and passaBe to renorse, 
That no compu.nctious visitings of nature 
Shake my fell purpose, nor keep peace between 
Tb.e effect and it? Come to my woman's breasts, 
.And tnke my milk for gall, you ~urder.lng ministers, 
Wherever in your sightless substances 
You wait on nature's mischief? Come, thick night, 
And pall thee in the dunnest silloke of hell, · 
That my lrnen k..rlife see not the wound it makes, 
Iior heaven peep through the blanket o:t" the dark, 
To cry "Hold, hold!'!6 · 
En The Tam.inr; Q! ~ Shrew, otro dram.a por Shakespeare, 
Catalina, en la prl.•11.era parte del dra.'11.a., es locuaz, penden-
e.iera, oaprichosa, pugnaz, a.rrogante, y difamatoria. Grita 
Y' rine hasta que sea tem.ida por to't1os y nadie quiere casarse 
con ella. Esta converJaci6n entre Catalina y su novio 
Petruchio ;:,mentra SU caracter irascible: 
Petruchio: ••• )1yself am m.ov'd to woo thee 
for mv ~dfe. 
Katherina.; Mov'd. 'in good tine! let him 
that mov•d you hither 
ReI11ove you hence; I kne,;v you at first 
You were a movable? 
5. Leonidas rn1rren Fayne, (Tr. and Nina £111 1 Selections 
From English Literature, paf::;. 63. 
Pet.: '.:ihy, \Yhat' s a .cmvalJle? 
Kat.: A join'd-stool. 
Pet.: Thou hast hit it; cone, sit on me. 
Kat.: Asses are maae to bear, and so are you. 
Iet.: '.']or:lt:)11 arc macte ,:;o bear, rind so are you. 
Kat.: No such jade as you, it ;r.rou mean me. 
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t.: s? cooa te, I will ~ct burden thee; 
For, Irnowing thee: to be bu·t young ancl light--
Kat.: :i:oo light fDr such a sv;cdne as you to 
catch.; And yet as nouV;l as my weight should be. 
Pet.: Should be? snould ••• buzz 
Kat.: ~;ell ta' en, s.nc1 like a buzzard. 
Pet.: 0 slo~-w1ng 1 d tur~le? Shall a buzzard 
t.al-ce tree? 
l~at •. : 
l)c::t. : 
Ay, for a turtle, as he takes a buzzard. 





I! I be waspish, best beware my sting. 
Lty re::1edy is then, 1:0 pluck it; out. 
/~y, if' t1'1e rool could rind it where it 
Iet.: :ho knov:s not v,:here a does not 
1;~es.r i.ts stint;? 
{She strikes nim.)7 Kat. : Ths~ t I' 11 try·. 
Se hulla ':;o.mblen clos ceracteres nis-coricos en la li·te-
ra tura i.nglesa q_ue ::wn de los .clis;;10s iapos como los de El 
Corbacho. En I[ary iueen 01· Scotland and Tl:._e Isles por Stefan 
Zweig hallaT;1os el cuen-co d.e las :reinas, 
/ 
ia y su prim.a, 
Isabel. JU.11bas reinas son celosas y envidiosas la una de la 
otra. Isat1el ,3n,ridia a :1I.£1rfa porque ella puecte caso.rse y 
tener hi,jos mie.ntras Isabel tiene que quea.arse s1empre sin 
esposo e hi ,jos; ~1aria es rcmvidiosa de Isabel porque codicia 
su gran re:rno.. Y por etTta coi:licia comete mucrws pee ados. 
Arn.bas m.uJ eres tienen cualic1ados cte las :2:.UJ eres corbachinas. 
M:aria es enganosa cuando ella conspira secretament.e a matar 
a SU es_poso para casarse con otro. La vemos tambien una adul-
tera en estos am.o:;.~es ilicitos con el Lord Botlnvell.. En Isabel 
--·-----· -··---··'-""'·-·· -·-----.-------· ---·----·-----
7. William Sha1:rnspo21.re, Tr::.e T_a...'TI.ing of the §hre\~', pags. '10-?l. 
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se ve la muJer arrof:ante. Tiene am.b.:i.cton para superar a 
todos en poder. 
. . ,, 
For estu amDiclon es cruel; y al rin causa 
la ejecucion de su prima, Mar:fa. As! vemos que Isabel es 
del tipo corbachino en que desea ser superior yen su orgullo 
personal. 
Mujeres corbacninas se hallan en la literatura amer1oana 
tamtnen. Parece que (1J:l las novelas modernas de la literatura 
,· 
americana, los escritores nan vuelt,o al mism.o tipo de mujeres 
co.mo las de El Corbaono. Se ve, especialm.ente, es'te tipo en 
Gone tHith The ~ por Margaret :.ritchell en Scarlett. Es ar-
roga.nte vanaglor1osa, codiciosa, enga1losa, astuta, ego!sta, y 
lozana. El autor describe el alma de Scarlett: 
The green eyes in the carerully sweet race 
were turbulent, willfull, lusty witn life, dis-
tinctly at variance with her decorous demeanor. 8 
I Scarlett siempre tiene que -r;ener el sitio cte mas impor-
tanoia; quiere que la conversacion sea de ella misma. ~uiere 
ser me jor y mas herr'i.osa quo sus amigas. Scarlett no puede 
pensar que ~ishley pueda casarse con Melanie Ramil ton siendo 
esta menos her!losa que ella. Scarlett m.uestra su vanagloria 
cuando confiesa a Ashley que le ama. Cree que Ashley abando-
nara SU am.or por Melanie y tornara a ella. 
Otra vez Scarlett muestra su disposicion enga~osa y as-
tuta. cuando se oasa con Frank, a quien no ama, para obtener 
dinero por su familia. Siempre Scarlett tiene las cosas que 
quiere. Su esposo dice de ella: 
8. Margaret :Mitchell, Gone With The ~' pag. 3. 
Frank learned early in his rnarriage ·that so 
long as she had her own way, life could be very 
pleasant, but \'Ihen she was opposed. • • 9 
Y F.hett Butler nos de. una vista de su caracter cuando 
dice: 
'illld would :rou mind satisfyinr rriy curiosity on 
one po:i.nt ·which· has bothered rn.e 'for some time? Did 
you have no womanly· repucnance, no delicate 12;llrink-
ing froa m.ar!'ying not just one man but two for whom 
you had no love or even affection? Or have I been 
misinformed about the delicacy of our Southern 
womanhood'?' 
'Rhett!' 
'I have my anrnver. I always felt thet women 
hac1 a har<lness and endurance unknown to men, de-
spite the pret.t:;r idea taught me in childhood that 
women are frail, tend.er., sensiti,te creatures. But 
aftBr all, according to the Continental code of 
etiquette, it's ver::r bad form for husband and t11ife 
to love each other. Very ba.d taste, indeed. I 
always felt that the Europeaus had the right idea 
in that matter. Ha'.i'.'ry for convenience and love 
for pleasure. A sensible system, don 1 t you thinR:'? ~ . 
You are closer to the old country than I thought.,.1.0 
Cuando Rhett le (lice que nunca volvera a amarla, ella 
es trin egotista que cree que puede ganar su am.or otra vez. 
ltsi en Scarlett vemos m.uchas de la.a caracteristicas de las 
m.ujeres corbachinas .. 
9. Ibid.~ pag. 61?. 





Hallamos caracteres femeniles en todas lit,eraturas de 
todas epocas.. En el si~-;lo x-V hay el Arcipreste de Talavera 
q_ue pinta solarn.en te en su II:l Corbacho, mujeres malas--muje:res 
quienes son lom.u3 ces, astutas, vanaglorio,:rn.s, engafiosas, co-
diciosas, avariciosas, adulteras, lozanas, arrogantes, coque-
tas, y eroistas. Como civiliz:aci6n avanza 'l la literatura se 
desa:r:rolla, hallamos mas ternura por las mu,ieres .. Los escri-
tores sienten que las .mujeres tienen una alma tierna y am.able. 
Fero tan tarde como el sielo XIX, .hallru.nos que los 
autores cle la novela reglonal todavfa pintan .mujeres que son 
del mis.mo tiro corrro las de El Oorbacho por el Arcipreste de 
Ta.lavera.. Pero todas las mujeres de la novela regional no 
son r1.alas. Ray rnujeres que son devotas, sim.paticas, y buenas 
que son en contraste derecho a las m.u,j eres corbachinas. 
Ta!'lbien se hallan mu.1eres del mi.smo tiDo como las de El 
....... ..... .........-
Corbacho en la li te·:ratura de otros paises. Hallamon el mismo 
tipo en la literatura de la Biblia, Rusia, Italia, Inglaterra, 
Franc:i.a, 
Jwi vem.os que t.odos. los :raises y todas las razas tienen 
• 1 'j l • 1 -.T • t • 1 • ' t' mu;sros ma as_ co . a nusnm c·a.se. 1\0 impor a si ·a m.uJer es e 
en la er,oca primi ti va o 1 i va l10y en nuestra Au1erioa ci vilizad.a, 
ella usa los mismos enganos y las m.ismas industrias si quiere 
ser ma.la. Podemos decir que la na.turaleza hmn.ana es identica 
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